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MOTTO 
 
 اًمْلِع يِنْدِز ِّبَر ْلُقَو ...
( :هط١١١) 
Artinya: “… dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan.” (QS. Thaahaa/20: 114)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2006), hal. 255 
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